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   Thirteen cases of ectopic ureteral opening, surgically intervened during the past 10 years, 
were reviewed regarding the patients profiles, diagnostic procedure, treatment and concomitant 
anomalies. The diagnostic procedures are consisted of the conventional methods such as an 
intravenous urography, a vaginography, and a renoscintigraphy, which are important to identify 
and locate the immature kidney or the kidney with duplication anomaly. An angiographic exami-
nation is to be abandoned because it is invasive and rather insensitive. The surgical treatment 
should be determined depending on the renal function remained, ureteral morphology and the 
site of the ureteral opening. 
                                                    (Acta Urol. Jpn. 35: 969-973, 1989) 











患 者 と 方 法
症 例 はTablcIに 示 す13例 で あ る.初 診 時 年 齢
は1歳 よ り47歳で あ る.13例中8例 が15歳以下 の 小 児
例 で あ り,こ の うち5歳 以下 の幼 児 例 は3例 で あ る.
性 別は 女 性 が10例,男 性 は2例 で あ った,(男 女 比=
5.5:1).
Thom型 の 分 類(Fig.1)3)では,非 過 剰 尿 管 型
(TypeI,II)が10例,過剰 尿 管 型(TypeIII,IV,
V,VI)が3例 で あ る.患 側 は右 側8例,左 側3例,
両 側2例 で右 側 が多 い.
尿管開 口部は,男性例では2例 とも後部尿道であっ







である.両 側尿管が後部尿道へ開口し,こ のた め右
腎はすでに無機能であった.さ らに左尿管の閉塞によ
り無尿と腎後性腎不全を呈したものである.も う1例








































































































































































































































Table2に示 した.前 述した奇形の他に症例1で は
尿道括約筋不全を合併していた.両側尿管膀胱新吻合












































































































い1・5).症例9は 双角子宮を合併して おり,術 後結婚
し妊娠 したが,最 終的に流産 している.性器系の合併
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